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?INTISARI 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengalisis bagaimana pengaruh 
kepuasan kerja, keadilan organisasi, dan pemberdayaan karyawan terhadap komitmen 
organisasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. Penelitian ini 
memfokuskan kepada pembatasan variabel komitmen organisasi dalam segi komitmen 
afektif. Komitmen afektif merupakan suatu keadaan dimana karyawan secara sadar ingin 
berkomitment dan setia terhadap organisasinya. Sedangkan kepuasan kerja sebagai variabel 
independen akan diteliti berdasarkan faktor sosial, fisik, dan finansial. Variabel keadilan 
organisasi terdiri atas keadilan dalam hal distribusi (distributive), penerapan prosedur 
(procedural), dan interaksi sosial (interactional). Variabel pemberdayaan karyawan, 
penelitian terfokus pada pemberian pemberdayaan secara psikologis (psychological 
empowerment). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memberikan bukti empiris 
mengenai pengaruh setiap variabel bebas secara individu maupun bersama-sama terhadap 
variabel dependen melalui model kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi 
Sinarmas kantor cabang Yogyakarta, Magelang, Semarang, Solo, dan Purwokerto. 
Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara pribadi. Penelitian 
ini menggunakan metode regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh variabel bebas 
secara parsial terhadap variabel dependen. Metode analisa regresi linier berganda digunakan 
untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Sedangkan, analisa One Way ANOVA dan Independent Sample T-test digunakan 
untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan kerja, 
keadilan organisasi, dan pemberdayaan karyawan berdasarkan demografi responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara stimultan kepuasan kerja, keadilan 
organisasi, dan pemberdayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 
Secara parsial, kepuasan kerja, keadilan organisasi, dan pemberdayaan karyawan memiliki 
pengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Sehingga sangat penting bagi perusahaan 
untuk senantiasa mengembangkan hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja 
karyawan, mendorong terciptanya pemberdayaan karyawan, serta mampu menciptakan 
keadilan bagi karyawan perusahaan demi meningkatkan keingingan karyawan untuk 
berkomitmen pada perusahaan. Perusahaan harus lebih memeperhatikan pengembangan 
kepuasan kerja karyawan, terlebih pada faktor finansial dan sosial. Perusahaan juga 
seharusnya mampu melakukan usaha pemberdayaan yang lebih untuk menambah rasa 
percaya diri karyawan dan rasa kepemilikan terhadap kegiatan bisnis di unit kerjanya. 
Sedangkan, keadilan organisasi dapat tercipta apabila perusahaan mampu memberikan 
system reward yang adil dan mampu membuat keputusan yang adil bagi seluruh karyawan 
Kata kunci: kepuasan kerja, keadilan organisasi, pemberdayaan karyawan, komitmen 
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ABSTRACT 
This research is designed to understand and analyze the impact of job satisfaction, 
organizational justice, and employee empowerment on organizational commitment. The 
dependent variable in this research is organizational commitment. This research focuses on 
the limitation of organizational commitment as seen as affective commitment. Affective 
commitment is a condition where the employees are willing to commit and be loyal to their 
organization because they want to. Meanwhile, job satisfaction as independent variable will 
be examined through social, physical, and financial factor. The organizational justice variable 
consists of distributive justice, procedural justice, and interactional justice. The employee 
empowerment variable focuses on the act of applying psychological empowerment. 
The purpose of this research is to analyze and provide empiric evidence about the 
effect of each independent variable to dependent variable partially and simultaneously 
through quantitative research model.This research was conducted at PT. Asuransi Sinarmas 
branch office Yogyakarta, Magelang, Solo, Semarang, and Purwokerto. The data collection 
method used in this research was personally administered questionnaires. This research used 
simple regression linear method to test the impact of each independent variable to the 
dependent variable partially. The multiple regression method was used to test the impact of 
all independent variables on the dependent variable simultaneously. Meanwhile, One Way 
ANOVA and Independent Sample T-test were used to figure out whether or not there was 
significant difference on the level of job satisfaction, organizational justice, and employee 
empowerment on organizational commitment based on respondent demographic. 
The result shows that simultaneously jobs satisfaction, organizational justice, and 
employee empowerment have significant impact on organizational commitment. Partially, 
jobs satisfaction, organizational justice, and employee empowerment has positive impact on 
organizational commitment. Thus, it is important for organization to boost condition that can 
improve the rate of job satisfaction, encourage the employee empowerment, and also create 
fairness for all employees so that the employee willingness to commit will be improved. The 
company needs to put more attention on developing job satisfaction, especially in financial 
and social factor. The company also needs to put more empowerment effort to boost 
employees confidence and feeling of ownership of their departments business. While, the 
organizational justice can be established if the company is able to provide fair reward system 
for all employees and make fair decision. 
Keywords: job satisfaction, organizational justice, employee empowerment, organizational 
commitment 
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